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Abstract
The twenty-first century has introduced an era of accountability, which 
demands advocacy of evidence-based educational method. America’s ‘No 
Child Left Behind Act of 2001’was once believed to improve student 
education, with its effectiveness and efficiency being verified by scientific 
research. The law was controversial because it penalized schools that didn’t 
show any improvement. President Obama ended the law in 2015.
In Japan, we are required to meet more and more demands for 
accountability for the outcomes of education. The Ministry of Finance （MOF） 
has the role of assessing the need to increase teacher numbers to meet 
demands for smaller class sizes. The MOF has started using evidence-based 
educational methods to determine the number of teachers required：the 
Ministry of Education opposes this.
Results of national standardized testing have become one of the means 
used to assess educational achievement in schools throughout Japan. The 
average working hours of Japanese teachers surpasses that of OECD 
countries, so teachers in Japan have little time for learning or preparing for 
lessons.
Public education in Japan is now in a state of crisis.
In this paper, I will put forward the thesis that public education in Japan 
is so weighed down by evidence-based educational methods that a holistic 
approach to transforming students’ learning experience, motivation and so 
on, is made light of.
To support my hypothesis, I will explore changes in the sense of 
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１　The Program Assessment Rating Tool（PART）も廃止された。PARTは予算配分の基準
として25項目にわたる質問を各行政機関に提出させ、その内容により４段階の評価を下し予
算配分の基準にした。
２　『TIME』May 23，2016　 “Saving Capitalism”













































































































































































・　知性の教育を重視する。（learning to use one’s mind well）
・　深い知識、本質的な知識を学ぶ。（less is more： depth over coverage）








・　 礼儀正しく、教師と生徒との信頼関係を築く。（a tone of decency and 
trust）
・　 校長も教師も、その道の専門家、教えることのみならず教育一般の専門家
である。（commitment to the entire school）








CES（Coalition of Essential Schools）はTed Sizerの提案によって発足された。






17　“I’m actually not up to date on the CES influence, though I know Ted Sizer’s efforts 
remain in force in some places, though I would say less influential than in year’s past.”　
2016/５/30


















日本　7.5％ 韓国　29.7％ アメリカ　46.2％ ドイツ　29.1％
自分には長所があると感じている→そう思う
日本　15.2％ 韓国　32.1％ アメリカ　57.2％ ドイツ　43.6％
自分の考えをはっきり相手に伝えることができる→そう思う
日本　9.3％ 韓国　31.3％ アメリカ　40.6％ ドイツ　30.5％
あなたは学校生活に満足していますか→満足している






































19　講演『Developing Global Competence』2016年５月26日、上智大学、William Gaudelli
コロンビア大学教授























































































































































































オバマ大統領は2015年12月10日 No Child Left Behindに変わる新しい法（The 


















26　『The New York Times』“States Regents Vote to Exclude Student Test Scores in 
Teacher Evaluations for 4Years” December 15，2015
27　『内外教育』2016年5月20日　岸本睦久文部科学省生涯学習政策局参事官















































































































































































































































































































































































授業を観察していて気になることは、授業がactive learningではなく active 
workingになっていることである。active learningはメタ認知能力を活かした
学習が前提である。メタ認知能力とは以下のように定義できる。
40　『Change: The Magazine of Higher Learning』Volume 27, Issue6, 1995　Robert B. Barr 































Mathesis Universalis Volume 18, No.1／マテシス・ウニウェルサリス　第18巻　第１号
－28－
Knowledge monitoring ability. （能力を監視する知識）
Knowing about cognition. （知っていることを知っている）
Cognition about cognition. （認知している事を認知）

























































































































1 ノルウェー 30 米国 37 イスラエル
2 アイスランド 34 日本 38 ギリシャ
3 フィンランド 省略 39 メキシコ
4 デンマーク 省略 40 ブルガリア
5 チェコ 省略 41 ルーマニア


































































44　『A Path to the Future Accountability for Personalized Learning』By Anne Hyslop 
and Sara Mead
















































『TIME』May 23, 2016：February 11, 2013
『学校の公共性と民主主義』上野正道著、東大出版会


























『Change： The Magazine of Higher Learning』Volume27, Issue6, 1995　Robert B. Barr 
and John Tagg
『ハンナ・アーレント：あるいは政治的思考の場所』矢野久美子著、みすず書房
『A Path to the Future Accountability for Personalized Learning』By Anne Hyslop and 
Sara Mead
『現代ビジネス』2014年11月８日
『International New York Times』Wednesday, August 19, 2015
『〈内なる光〉と教育』斉藤直子著、法政大学出版会
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